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COMUNICADO GDG N. 1 DE 28 DE JANEIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a
dezembro de 2019 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2839 - Brasília, Disponibilização: Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020   Publicação: Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2020
Código de Controle do Documento: 88C51C66-DCB4-48BB-B747-B279671831B2
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 30 jan. 2020.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 28/1/2020. 
Afastamentos com Concessão de Diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição 
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 
 (B)                
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1 de 
04/02/2015)  
 (D)                               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (E)               
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 
14 de 
agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019  
 
[(AxB)+C-
D-E]                                                                                                    
TOTAL  
Adalberto de 
Souza 
Pasqualotto 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
1,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$      
928,49  
Antonio Janyr 
Dall’Agnol 
Junior 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 1.125,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.063,58 
 R$   
1.750,00  
Antonio 
Guilherme 
Tanger Jardim 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 1.125,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.063,58 
 R$   
1.750,00  
Ernesto 
Tzirulnik 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  
Judith 
Hofmeister 
Martins Costa 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  
Mário Luiz 
Delgado Régis 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  
Otávio Luiz 
Rodrigues 
Júnior 
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  
Vera Maria 
Jacob de 
Fradera  
Colaborador 
STJ 
01/12/2019 03/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
2,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$   
1.547,48  
Eladio Luiz da 
Silva Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
01/12/2019 06/12/2019 Brasília 
Coordenar e 
acompanhar o 
desenvolvimento do 
curso de Formação 
de Formadores 
N1M3. 
5,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    
 R$   
3.775,85  
Ana Lourdes 
Vilela 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
02/12/2019 06/12/2019 
Belo 
Horizonte 
Participar como 
fiscalizadora do 
curso de Formação 
Inicial de Juízes 
Substitutos - módulo 
eleitoral. 
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$   
3.073,80  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Manaus 
Fiscalizar a execução 
do Curso: Direitos 
Humanos na 
Contemporaneidade. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  
 R$   
1.750,00  
Márcia Maria 
Nunes de 
Barros 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Valéria Ferioli 
Lagrasta 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Roberto 
Portugal 
Bacellar 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Ana Luíza Reis 
Silva Vasques 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  
 R$   
1.750,00  
Gabriel 
Henrique 
Collaço 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
168,56  
 R$   
1.750,00  
José Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Fábio Penezi 
Póvoa 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
formadora do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$   
1.750,00  
Cláudia Lima 
Marques 
Colaborador 
STJ 
02/12/2019 02/12/2019 Brasília 
Atuar no evento 
Jornada Ruy Rosado 
e comparecer ao 
jantar comemorativo 
em homenagem ao 
ex-magistrado. 
0,5 R$ 618,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 R$      
309,50  
Gilson 
Jacobsen 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
aluno do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Vladimir 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
02/12/2019 04/12/2019 Brasília 
Participar como 
aluno do curso - 
Formação de 
Formadores - Nível 1 
Módulo 3 - Reflexões 
sobre a Prática 
Docente. 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Priscilla 
Pereira da 
Costa Corrêa 
Colaborador 
ENFAM 
03/12/2019 06/12/2019 Brasília 
Representar a 
ENFAM no Curso 
"Internacional UN 
Sustainable 
Development 
Leadership 
Academy” 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$   
2.450,00  
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
04/12/2019 07/12/2019 Maceió 
Participar da 
fiscalização do Curso 
" Inteligência, Contra 
inteligência e 
Ferramentas 
Persecutórias" 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    
 R$   
2.143,66  
Assusete 
Dumont Reis 
Magalhães 
Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  
 R$   
1.050,00  
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori 
Assessor 
Chefe 
05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  
 R$   
1.050,00  
Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino 
Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  
 R$   
1.050,00  
Rogerio 
Schietti 
Machado 
Cruz 
Ministro STJ 05/12/2019 06/12/2019 Recife 
Apresentar proposta 
de parceria 
institucional entre o 
STJ e o tribunal de 
segunda instância. 
1,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  
 R$   
1.050,00  
José Maria 
Rodrigues 
Neto 
Colaborador 
ENFAM 
07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.356,54  
 R$   
1.800,00  
Haline 
Aparecida 
Bezerra 
Barreto 
Bandeira 
Colaborador 
ENFAM 
07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
850,11  
 R$   
1.800,00  
Olane Inácio 
de Matos 
Lima 
Colaborador 
ENFAM 
07/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
850,11  
 R$   
1.800,00  
Márcia Maria 
Nunes 
de Barros 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
(Viagem conjunta 
com a do dia 11 a 
13/12/2019). 
4 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.600,13  
 R$   
2.800,00  
Vladimir 
Santos 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
(Viagem conjunta 
com a do dia 11 a 
13/12/2019). 
4 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$      
1.600,13  
 R$   
2.800,00  
Anderson 
Santos dos 
Passos 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Ariane Maria 
Gonçalves de 
Brito da 
Rocha 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Camila Evelin 
da Silva Vieira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Carmen Sílvia 
Bonfim dos 
Antos Rocha 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Clarisse 
Nunes de 
Carvalho 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Daiane da 
Silva Algarves 
Castelo 
Branco 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Daniela 
Arantes 
Corrêa 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Débora 
Regina 
Honório 
Galan 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Deborah 
Karen 
Cavalcante 
Costa 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Deisy Ribeiro 
Neves 
Fernandes 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Eduardo 
Rangel 
Ribeiro 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Elisandra 
Bega 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Euler Paulo 
de Moura 
Jansen 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Heloísa 
Aguilar Hajnal 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Ilma Ferreira 
de Brito 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Ingrid Mara 
Santos Rabelo 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Isabel Cristina 
Lima Selau 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Janis Eyer 
Nakahati 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Liandro Alam 
Silva 
Cavalcante 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Luciana Maria 
Alves de 
Souza 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Mariana 
Santos de 
Queiroz 
Araújo 
Carvalho 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 09/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
1,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
782,31  
 R$      
600,00  
Marianne 
Judice de 
Mattos 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Paulo Victor 
Ramos Corrêa 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
 
Rosangela do 
Socorro 
Montalvão 
Silva dos 
Santos 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Sabrina 
Dhenrique 
Pierre 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Saulo 
Fabianne de 
Melo Ferreira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Vanessa 
Nigres Diniz 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Vinícius 
Quintino de 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Vitor 
Guilherme 
Lübke 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Volnei Celso 
Tomazini 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Ana Paula 
Andrade 
Prosdocimi da 
Silva 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Ângelo 
Bianco 
Vettorazzi 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Mary Natsue 
Ogawa 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Anna Tereza 
Soares 
Gomes 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
João Luiz 
Bettini de 
Albuquerque 
Lins 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Monalisa 
Szesz de 
Oliveira 
Vargas 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Paulo 
Fernando 
Batista 
Guerra 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 12/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$         
808,74  
 R$   
1.800,00  
Raquel 
Azevedo da 
Silva Leão 
Barreto 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Rosângela 
Maria 
Evangelista 
de Melo 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Sara Maria de 
Andrade Silva 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Simone Cuber 
Araújo Pinto 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Terpsychore 
Dimas 
Quirino 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
 
Vania 
Cristhina 
Maciel 
Ribeiro 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Wanderléa 
Lessa Mariaca 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 $        
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
José Fortes 
Portugal 
Junior 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Gisele Souza 
de Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 12/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
4,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
3.340,93  
 R$   
1.800,00  
Luiz 
Albuquerque 
Melo 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Ivanete de 
Mesquita 
Cordeiro 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Thiago Aleluia 
Ferreira de 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.713,14  
 R$   
1.400,00  
Iria Farias 
Franca 
Modesto 
Gadelha 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Ingrid Finkler 
Cavion 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Maria de 
Fátima 
Moreira 
Santa Bárbara 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Deise Moura 
Mathias 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Karoline 
Mafra 
Sarmento 
Beserra 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.137,55  
 R$   
1.400,00  
Bianca 
Ribeiro 
Ducanges 
Colaborador 
ENFAM 
08/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
3,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
743,66  
 R$   
1.400,00  
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
09/12/2019 12/12/2019 Palmas 
Participar da 
fiscalização do curso 
Regularização 
Fundiária. 
3,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$           
46,18  
 R$   
2.450,00  
João Otávio 
de Noronha 
Ministro STJ 09/12/2019 09/12/2019 
Belo 
Horizonte 
Participação no 
evento "Conexão 
Empresarial Mensal" 
0,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$         
171,35  
 R$      
350,00  
Andréia 
Teixeira 
Marinho 
Barbosa 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Cláudio 
Eduardo 
Regis de 
Figueiredo e 
Silva 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Daniela 
Patricia dos 
Santos 
Andrade 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Debora 
Cecilia Alves 
de Almeida 
Costa 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Eduardo 
Sérgio 
Japiassú 
Correia Lima 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
637,21  
 R$   
1.000,00  
Lídia Cunha 
Mendes de 
Matos 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Maria Regina 
de Carvalho 
Costa 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Rosimeire 
Ventura Leite 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Clauber Costa 
Abreu 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Rita de Cassia 
de Carvalho e 
Silva Marques 
de Abreu 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Débora do 
Carmo 
Vicente 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$         
918,56  
 R$   
1.000,00  
Carmen Silvia 
Lima de 
Arruda 
Colaborador 
ENFAM 
09/12/2019 11/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
dos Coordenadores 
das Escolas Judiciais 
e de Magistratura 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Antonio 
Herman de 
Vasconcellos 
e Benjamin 
Ministro STJ 
(ENFAM) 
11/12/2019 13/12/2019 
Rio de 
Janeiro 
Reunião na Escola da 
Magistratura 
Regional Federal da 
2ª Região – EMARF e  
evento realizado 
pela Escola da 
Magistratura do 
Estado do Rio de 
Janeiro - EMERJ. 
2,5 
 R$   
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                
124,11  
 R$         
939,47  
 R$   
1.750,00  
Márcia Maria 
Nunes 
de Barros 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
(Viagem conjunta 
com a do dia 08 a 
11/12/2019). 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.168,60  
 R$      
600,00  
Vladimir 
Santos 
Vitovsky 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
(Viagem conjunta 
com a do dia 08 a 
11/12/2019). 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.168,60  
 R$      
600,00  
Eladio Luiz da 
Silva Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
 Planejar os módulos 
nacionais a serem 
relizados pela Enfam 
em cursos oficiais de 
formação inicial das 
escolas judiciais 
previstos para o mês 
de janeiro de 2020. 
2,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$         
101,35  
 R$   
1.750,00  
Adriana 
Ramos de 
Mello 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Alcioni 
Escobar da 
Costa Alvim 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade Silva 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Carlos 
Henrique 
Garcia de 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Clarissa Costa 
de 
Lima 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Edinaldo 
César 
Santos Júnior 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Fabio Vieira 
Heerdt 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Holídice 
Cantanhede 
Barros 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
José Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Madgeli 
Frantz 
Machado 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Paulo 
Augusto 
Oliveira Irion 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Reijjane 
Ferreira de 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Roberto José 
Ludwig 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Roberto 
Portugal 
Bacellar 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Rodrigo 
Koehler 
Ribeiro 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Rosivaldo 
Toscano 
dos Santos 
Júnior 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Sara 
Fernanda 
Gama 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Valéria Ferioli 
Lagrasta 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Antonio 
Silveira 
Neto 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Artur Cesar 
de 
Souza 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Jeverson Luiz 
Quinteiro 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Fernando 
Quadros 
da Silva 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Friedmann 
Anderson 
Wendpap 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Rosana 
Broglio 
Garbin 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Katy Braun do 
Prado 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Patrícia 
Antunes 
Laydner 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes 
Colaborador 
ENFAM 
11/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$   
1.000,00  
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 30 jan. 2020. 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Jayme 
Weingartner 
Neto 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Laryssa 
Angelica 
Copack Muniz 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Leonardo 
Resende 
Martins 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Marcos de 
Lima 
Porta 
Colaborador 
ENFAM 
12/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.416,19  
 R$      
600,00  
Dora 
Aparecida 
Martins de 
Morais 
Colaborador 
ENFAM 
13/12/2019 13/12/2019 Brasília 
Participar do evento 
de Avaliação e de 
Planejamento - 
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
0,5 
 R$   
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
788,40  
 R$      
200,00  
Eladio Luiz da 
Silva Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
15/12/2019 19/12/2019 Brasília 
Coordenar o 
planejamento das 
atividades da Enfam 
para o ano de 2020 e 
coordenar a reunião 
com a equipe 
pedagógica da 
Enfam para discutir 
o plano de ação para 
o ano de 2020 
4,5 
 R$      
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$                 
-    
 R$   
3.134,35  
Celi Canovas 
Feijó Araújo 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
16/12/2019 18/12/2019 São Paulo 
Participar da reunião 
precursora para os 
cursos de Formação 
de Formadores 
N1M1 e N1M2e3. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    
 R$   
1.670,97  
Alexandre 
Sales de 
Oliveira 
Coordenador 
ENFAM 
16/12/2019 18/12/2019 São Paulo 
Participar da 
reunião precursora 
para os cursos de 
Formação de 
Formadores N1M1 e 
N1M2e3. 
2,5 
 R$      
618,99  
 R$               
247,60  
 R$                
124,11  
 R$                 
-    
 R$   
1.670,97  
 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), 
incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 
2018).  
 
 
 
